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ÏÎÑÒÀÒ² ÊÐÀªÇÍÀÂÖ²Â ² ÌÓÇÅÉÍÈÊ²Â
Ìèêîëà ÌÀÍÜÊÎ
Öåðêîâí³ êðàºçíàâö³ Âîëèí³ ê³íöÿ Õ²Õ – ïî÷. ÕÕ ñò. –
äîñë³äíèêè, ïîïóëÿðèçàòîðè ³ çáåð³ãà÷³ ñïàäùèíè
Îñòðîçüêî¿ ñëîâ’ÿíî-ãðåêî-ëàòèíñüêî¿ àêàäåì³¿
Ä³ÿ÷àì ³ óñòàíîâàì ïðàâîñëàâíî¿ öåðêâè íà Âîëèí³, áåçñóìí³âíî,
íàëåæèòü âèçíà÷íà ðîëü ó ðîçâèòêó ì³ñöåâîãî êðàºçíàâñòâà 2 ïîë. Õ²Õ –
ïî÷. ÕÕ ñò. Îñíîâíîþ òðèáóíîþ âîëèíåçíàâ÷èõ ïóáë³êàö³é öüîãî ÷àñó ç
1867 ð. áóâ ÷àñîïèñ «Âîëûíñêèå åïàðõèàëüíûå âåäîìîñòè». Á³ëüø³ñòü
äîñë³äíèê³â âîëèíñüêî¿ äàâíèíè áóëè ñâÿùåíèêàìè àáî ïåäàãîãàìè ñèñòåìè
äóõîâíî¿ îñâ³òè. Íàçâåìî ñåðåä íèõ ³ âèñîêèõ öåðêîâíèõ ³ºðàðõ³â: ºïèñêîïà
Îñòðîçüêîãî, â³êàð³ÿ Âîëèíñüêî¿ ºïàðõ³¿ ²ºðîôåÿ (ßêîâà Ëîáà÷åâñüêîãî) òà
àðõ³ºïèñêîïà Âîëèíñüêîãî ³ Æèòîìèðñüêîãî Ìîäåñòà (Äìèòðà
Ñòðåëüáèöüêîãî). Ìåðåæó ìóçåéíèõ çàêëàä³â Âîëèí³ ïðåäñòàâëÿëè
Âîëîäèìèð-Âîëèíñüêå ³ Ëóöüêå öåðêîâí³ äàâíüîñõîâèùà, Âîëèíñüêå
ºïàðõ³àëüíå äàâíüîñõîâèùå â Æèòîìèð³ ç ïî÷à¿âñüêîþ ô³ë³ºþ, Ìóçåé ³ìåí³
êíÿç³â Îñòðîçüêèõ â Îñòðîç³, ùî òåæ íàëåæàâ, ÿê âîíî îô³ö³éíî òîä³
³ìåíóâàëîñÿ, äî â³äîìñòâà ïðàâîñëàâíîãî â³ðîâèçíàííÿ. Éîìó æ
ï³äïîðÿäêîâóâàëèñÿ Âîëèíñüêå öåðêîâíî-àðõåîëîã³÷íå òîâàðèñòâî â
Æèòîìèð³ ³ ðåë³ã³éíî-ïðîñâ³òíèöüêå Áðàòñòâî ³ìåí³ êíÿç³â Îñòðîçüêèõ â
Îñòðîç³, ùî òåæ ïðîâîäèëî íàóêîâó êðàºçíàâ÷ó ðîáîòó. Ç ä³ÿëüí³ñòþ
öåðêîâíèõ ³íñòèòóö³é ³ áðàòñòâ ïîâ’ÿçàíî ñòâîðåííÿ ìåìîð³àëó ïîëåãëèì
óêðà¿íñüêèì êîçàêàì ï³ä Áåðåñòå÷êîì ³ ðåñòàâðàö³ÿ çàìêó  êíÿç³â
Îñòðîçüêèõ â Îñòðîç³ íàïåðåäîäí³ ïåðøî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè.
Öåðêîâí³ êðàºçíàâö³ Âîëèí³ ê³íöÿ Õ²Õ – ïî÷. ÕÕ ñò. çðîáèëè òàêîæ ïåâíèé
âíåñîê ó äîñë³äæåííÿ, ïîïóëÿðèçàö³þ ³ çáåðåæåííÿ ñïàäùèíè âèçíà÷íîãî
ÿâèùà â³ò÷èçíÿíî¿ ³ ºâðîïåéñüêî¿ êóëüòóðè – Îñòðîçüêî¿ ñëîâ’ÿíî-ãðåêî-
ëàòèíñüêî¿ àêàäåì³¿. Ñüîãîäí³, êîëè â Îñòðîç³ âæå 15 ðîê³â óñï³øíî ïðàöþº
Íàö³îíàëüíèé óí³âåðñèòåò «Îñòðîçüêà àêàäåì³ÿ», ñåðåä ïð³îðèòåòíèõ
íàïðÿìê³â íàóêîâèõ ñòóä³é ÿêîãî çíàõîäèòüñÿ âèùà øêîëà êíÿçÿ Âàñèëÿ-
Êîñòÿíòèíà Îñòðîçüêîãî, çãàäàºìî ¿õ ³ìåíà ³ êîðîòêèé æèòòºïèñ.
Ñïîä³âàºìîñÿ, ö³ ìàòåð³àëè áóäóòü âèêîðèñòàí³ ïðè ï³äãîòîâö³ äðóãîãî âèäàííÿ
åíöèêëîïåäè÷íîãî äîâ³äíèêà «Îñòðîçüêà àêàäåì³ÿ ÕV²-ÕV²² ñò.».
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²ñòîð³ÿ ìóçåéíèöòâà, ïàì’ÿòêîîõîðîííî¿ ñïðàâè,
êðàºçíàâñòâà ³ òóðèçìó â Îñòðîç³ òà íà Âîëèí³
ËÎÁÀ×ÅÂÑÜÊÈÉ ßÊ²Â ÔÅÄÎÐÎÂÈ× (24 áåðåçíÿ 1879 ð., ì. Êîâåëü
Âîëèíñüêîãî âîºâîäñòâà – 17 êâ³òíÿ 1871 ð., ñ. Äåðìàíü Äóáåíñüêîãî ïîâ³òó
Âîëèíñüêî¿ ãóáåðí³¿, íèí³ Çäîëáóí³âñüêîãî ðàéîíó Ð³âíåíñüêî¿ îáëàñò³) –
ïðàâîñëàâíèé öåðêîâíèé ä³ÿ÷ ³ ïåäàãîã íà Âîëèí³, ³ñòîðèê ³
ïðèðîäîäîñë³äíèê. Çàê³í÷èâ Âîëèíñüêó äóõîâíó ñåì³íàð³þ â Îñòðîç³
(1807), Êè¿âñüêó àêàäåì³þ (1811). Ïðàöþâàâ âèêëàäà÷åì (âèùà ãðàìàòèêà,
í³ìåöüêà ìîâà, ðèòîðèêà, ô³ëîñîô³ÿ, ô³çèêà) òà ³íñïåêòîðîì (ç 1817 ð.) ó
ð³äí³é ñåì³íàð³¿ â Îñòðîç³, äå ïðèéíÿâ ïîñòðèã ï³ä ÷åðíå÷èì ³ìåíåì
²ºðîôåé.  Ï³ä ÷àñ â³éíè 1812 ð. áóâ â³äïîâ³äàëüíèì çà åâàêóàö³þ àðõ³âó òà
á³áë³îòåêè ñåì³íàð³¿ (äå çíàõîäèëèñÿ ³ êíèãè ³ç ç³áðàíü îñî¿ àêàäåì³¿ òà
ºçó¿òñüêîãî êîëåã³óìó) â ì. Êîáåëÿêè Ïîëòàâñüêî¿ ãóáåðí³¿. Ç 1822 ð. –
íàñòîÿòåëü Çàãàºöüêîãî, ç 1828 ð. – Äåðìàíñüêîãî ìîíàñòèð³â. Ç. 1845 ð. –
ºïèñêîï Îñòðîçüêèé, â³êàð³é Âîëèíñüêî-Æèòîìèðñüêî¿ ºïàðõ³¿ ç
ðåçèäåíö³ºþ ó Äåðìàí³.
Óïðîäîâæ ñâîãî 43-ð³÷íîãî óïðàâë³ííÿ ìîíàñòèðåì çä³éñíèâ â³äáóäîâó
õðàìó äîáè êíÿç³â Îñòðîçüêèõ, ùî ïîñòðàæäàâ â³ä ïîæåæ³, ðåìîíò
³ñòîðè÷íî¿ äçâ³íèö³ òà ³íøèõ ñïîðóä. Çáåð³ã ³ âïîðÿäêóâàâ ìîíàñòèðñüê³
á³áë³îòåêó òà àðõ³â, äîñë³äæóâàâ îñòðîçüê³ ³ äåðìàíñüê³ ñòàðîæèòíîñò³,
íàäñèëàþ÷è â³äîìîñò³ ïðî íèõ äëÿ ïóáë³êàö³¿ ó âèäàííÿõ Êè¿âñüêî¿
àðõåîãðàô³÷íî¿ êîì³ñ³¿. Àâòîð «Èñòîðè÷åñêîé çàïèñêè î Äåðìàíñêîì
ìîíàñòûðå» (1842-1862, íàäðóêîâàíà ïîñìåðòíî ó 1873). Ó í³é ñåðåä
³ãóìåí³â ³ óïðàâèòåë³â ìîíàñòèðÿ çãàäàíî «²âàíà Äèÿêîíà» (äðóêàðÿ ²âàíà
Ôåäîðîâè÷à). Íàéö³íí³øèì ðîçä³ëîì «Çàïèñîê» º ìàòåð³àëè ïðî á³áë³îòåêó
³ àðõ³â ìîíàñòèðÿ, äå îïèñàíî 22 ñòàðîäðóêè òà ðóêîïèñè. Àâòîð âïåðøå
ââ³â â íàóêîâèé îá³ã «Äåðìàíñüêèé ïîì’ÿíèê» ÕV²² ñò. ç ³ìåíàìè êíÿç³â
Îñòðîçüêèõ (íèí³ çáåð³ãàºòüñÿ â Äåðæàâíîìó ³ñòîðèêî- êóëüòóðíîìó
çàïîâ³äíèêó ì. Îñòðîãà).
Ïðàö³
Èñòîðè÷åñêàÿ çàïèñêà î Äåðìàíñêîì ìîíàñòûðå //Âîëûíñêèå åïàðõèàëüíûå
âåäîìîñòè. – 1873. –÷àñòü íåîô. - ¹ 8. – Ñ. 282-302; ¹ 9. – Ñ. 320-324.
Ë³òåðàòóðà
Àìâðîñèé , àðõèìàíäðèò [ Ëîòîöêèé À.]. Âîñïîìèíàíèå î Ïðåîñâÿùåííîì
Èåðîôåå, åïèñêîïå Îñòðîæñêîì, âèêàðèè Âîëûíñêîé åïàðõèè // Âîëûíñêèå
åïàðõèàëüíûå âåäîìîñòè. – 1873. – ÷àñòü íåîô. - ¹ 5. – Ñ. 170-184; ¹ 6. – 215-232.
Ìàíüêî Ì. ßê³â Ëîáà÷åâñüêèé (1879-1871) //Îñòðîçüê³ ïðîñâ³òíèêè ÕV²-ÕÕ ñò. –
Îñòðîã, 2000. –Ñ. 160-165.
Îã³ºíêî ². ²ñòîð³ÿ óêðà¿íñüêîãî äðóêàðñòâà. – Ê., 1994. – Ñ. 211, 215.
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Öåðêîâí³ êðàºçíàâö³ Âîëèí³ ê³íöÿ Õ²Õ – ïî÷. ÕÕ ñò. – äîñë³äíèêè,
ïîïóëÿðèçàòîðè ³ çáåð³ãà÷³ ñïàäùèíè Îñòðîçüêî¿  àêàäåì³¿
ËÎÒÎÖÜÊÈÉ ÀÔÀÍÀÑ²É ËÓÊÈ× (àðõ³ìàíäðèò Àìâðîñ³é)
(19 ñ³÷íÿ 1796 ð., Ìîí÷èíö³ Ñòàðîêîñòÿíòèí³âñüêîãî ïîâ³òó - 18(28) ñ³÷íÿ
1878 ð. ì. Âîëîäèìèð-Âîëèíñüêèé) - ïðàâîñëàâíèé öåðêîâíèé ïèñüìåííèê ³
äîñë³äíèê ñòàðîâèíè. Çàê³í÷èâ Âîëèíñüêó äóõîâíó ñåì³íàð³þ â Îñòðîç³ (1819)
òà Êè¿âñüêó äóõîâíó àêàäåì³þ (1823); ìàã³ñòð áîãîñëîâ’ÿ. Ó  1823-1828 ðð. –
ïðîôåñîð ñëîâåñíîñò³, à ïîò³ì ³íñïåêòîð Âîëèíñüêî¿ äóõîâíî¿ ñåì³íàð³¿ â
Îñòðîç³ ³ ñâÿùåíèê ïðè ì³ñüê³é Óñïåíñüê³é öåðêâ³. Âîäíî÷àñ âèêîíóâàâ
îáîâ’ÿçêè ñåì³íàðñüêîãî á³áë³îòåêàðÿ, çáåð³ãàþ÷è êíèãè ç á³áë³îòåê Îñòðîçüêî¿
àêàäåì³¿ òà ºçó¿òñüêîãî êîëåã³óìó, äàòîâàí³ ÕV²- ÕV²²² ñò., çì³ãøè âðÿòóâàòè
¿õ â íàäçâè÷àéíî ñêëàäí³ äëÿ ñåì³íàð³¿ 1820 ðð. (ïîæåæà ç ðóéíóâàííÿì
ïðèì³ùåíü, âèìóøåíèé ïåðå¿çä ç Îñòðîãà â Àííîï³ëü).
Ï³ñëÿ 1828 ð. – íà ñâÿùåíèöüêèõ, öåðêîâíî-àäì³í³ñòðàòèâíèõ ³
ïåäàãîã³÷íèõ ïîñàäàõ íà Âîëèí³, à ç 1844 ð. – ó Âàðøàâ³. 1860 ð. ïðèéíÿâ
÷åðíåöòâî. Àðõ³ìàíäðèò, íàì³ñíèê Ïî÷à¿âñüêî¿ Ëàâðè, íàñòîÿòåëü
Ì³ëåöüêîãî òà Âîëîäèìèð-Âîëèíñüêîãî ìîíàñòèð³â.
Àâòîð äîñèòü çíà÷íî¿ äðóêîâàíî¿ öåðêîâíî-ë³òåðàòóðíî¿ ñïàäùèíè
(áîãîñëîâñüê³ ñòàòò³, ïðîïîâ³ä³, ³ñòîðè÷í³ ðîçâ³äêè, ïóáë³êàö³ÿ ë³òåðàòóðíèõ
ïàì’ÿòîê, ïåðåêëàäè). Â³äíàéøîâ ³íâåíòàð Ñòåïàíñüêîãî ìîíàñòèðÿ 1627
ð., ñòàâøè «ïåðøîâ³äêðèâà÷åì» (çà ñëîâàìè Ì. Ìàêñèìîâè÷à) ³ñíóâàííÿ
ö³º¿ ôóíäàö³¿ êíÿç³â Îñòðîçüêèõ, ïîâ’ÿçàíîãî ³ç ä³ÿëüí³ñòþ ïðîñâ³òíèöüêîãî
öåíòðó-àêàäåì³¿ â Îñòðîç³. Äîñë³äæóâàâ ïî÷à¿âñüê³ ìîíàñòèðñüê³ àðõ³âè
ÕV²- ÕV²²² ñò. ó çâ’ÿçêó ç ä³ÿëüí³ñòþ àðõ³ìàíäðèòà ²îâà (Çàë³çî); ïåðåêëàâ
ç ïîëüñüêî¿ ðîáîòó ðåêòîðà Êèºâî-Ìîãèëÿíñüêî¿ àêàäåì³¿ ². Ãàëÿòîâñüêîãî.
Á³îãðàô ß. Ëîáà÷åâñüêîãî (ºïèñêîïà Îñòðîçüêîãî ²ºðîôåÿ).
Ïðàö³
Ñêàçàíèå î Ïî÷àåâñêîé Óñïåíñêîé ëàâðå‚ íà îñíîâàíèè äîêóìåíòîâ‚ õðàíÿùèõñÿ
â ëàâðñêîì àðõèâå. – Ïî÷àåâ‚ 1872.
Âîñïîìèíàíèå î Ïðåîñâÿùåííîì Èåðîôåå, åïèñêîïå Îñòðîæñêîì, âèêàðèè
Âîëûíñêîé åïàðõèè // Âîëûíñêèå åïàðõèàëüíûå âåäîìîñòè. – 1873. – ÷àñòü íåîô.–
¹ 5. – Ñ. 170-184; ¹ 6. – 215-232.
Ë³òåðàòóðà
Ìàêñèìîâè÷ Ì. Î ãîðîäå Ñòåïàíå // Ìàêñèìîâè÷ Ì. Ñîáðàíèå ñî÷èíåíèé. –
Ò. ²². – Ê., 1877. – Ñ. 376.
Ìàíüêî Ì. Âèïóñêíèê Âîëèíñüêî¿ äóõîâíî¿ ñåì³íàð³¿ â Îñòðîç³ Àôàíàñ³é
Ëîòîöüêèé (àðõ³ìàíäðèò Àìâðîñ³é) // Îñòðîçüêèé êðàºçíàâ÷èé çá³ðíèê. – Âèïóñê 2. –
Îñòðîã, 2007. – Ñ. 96-100.
Êðàòêèé î÷åðê æèçíè àðõèìàíäðèòà Àìâðîñèÿ (Ëîòîöêîãî)‚ ñêîí÷àâøåãîñÿ 18
ÿíâàðÿ 1878 ãîäà. //Âîëûíñêèå åïàðõèàëüíûå âåäîìîñòè. – 1878. – ÷àñòü íåîô. –
¹5. – ñ. 220-221
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²ñòîð³ÿ ìóçåéíèöòâà, ïàì’ÿòêîîõîðîííî¿ ñïðàâè,
êðàºçíàâñòâà ³ òóðèçìó â Îñòðîç³ òà íà Âîëèí³
ÑÅÍÄÓËÜÑÜÊÈÉ ÀÏÎËÎÍ²É ÄÎÐÎÔ²ÉÎÂÈ× (1830, ñ. Ñàäêè
Êðåìåíåöüêîãî ïîâ³òó Âîëèíñüêî¿ ãóáåðí³¿, íèí³ Êðåìåíåöüêîãî ðàéîíó
Òåðíîï³ëüñüêî¿ îáëàñò³ – 7(13) ñ³÷íÿ 1882 ð., ñ. Ñèâêè Îñòðîçüêîãî ïîâ³òó
Âîëèíñüêî¿ ãóáåðí³¿, íèí³ – Á³ëîã³ðñüêîãî ðàéîíó Õìåëüíèöüêî¿ îáëàñò³)
ïðàâîñëàâíèé ñâÿùåíèê, öåðêîâíî-ãðîìàäñüêèé ³ îñâ³òí³é ä³ÿ÷ íà Âîëèí³,
êðàºçíàâåöü ³ äîñë³äíèê Îñòðîçüêî¿ äàâíèíè. Çàê³í÷èâ Âîëèíñüêó äóõîâíó
ñåì³íàð³þ â Êðåìåíö³ (1854). Îáèðàâñÿ ÷ëåíîì ïðàâë³ííÿ Âîëèíñüêî¿
äóõîâíî¿ ñåì³íàð³¿ â Êðåìåíö³ ³ ãîëîâîþ ç’¿çä³â äóõîâåíñòâà Âîëèíñüêî¿
ºïàðõ³¿ (1871, 1878).
Îäèí ç ³í³ö³àòîð³â ñòàíîâëåííÿ êóëüòó êíÿçÿ Ôåäîðà Îñòðîçüêîãî íà
Âîëèí³, àâòîð íàðèñó ïðî öüîãî ïðàâîñëàâíîãî ñâÿòîãî òà ïðîåêòó öåðêîâíî¿
ñëóæáè â éîãî ÷åñòü, îðãàí³çàòîð áóä³âíèöòâà õðàìó ïðåïîäîáíîãî Ôåäîðà,
êíÿçÿ Îñòðîçüêîãî, â ñ. Ñèâêè, éîãî ïåðøèé íàñòîÿòåëü.
Àâòîð äåñÿòê³â ³ñòîðèêî-êðàºçíàâ÷èõ íàðèñ³â, íàäðóêîâàíèõ ó
«Âîëûíñêèõ åïàðõèàëüíûõ âåäîìîñòåé», ïðî ì³ñòà, ì³ñòå÷êà ³ ñåëà, ùî
ñâîãî ÷àñó íàëåæàëè êíÿçÿì Îñòðîçüêèì, çîêðåìà, ïðî Îñòðîã, äå
âèñâ³òëþâàëàñÿ (çà â³äîìîþ íà òîé ÷àñ ë³òåðàòóðîþ òà äæåðåëàìè)
ä³ÿëüí³ñòü Îñòðîçüêî¿ ñëîâ’ÿíî-ãðåêî-ëàòèíñüêî¿ àêàäåì³¿, ¿¿ äðóêàðí³ òà ¿õ
çíà÷åííÿ â ³ñòîð³¿ êóëüòóðè òà öåðêâè. Äî ö³º¿ òåìè çâåðòàâñÿ ³ â ³íøèõ
ïóáë³êàö³ÿõ.
Ïðàö³
Ãîðîä Îñòðîã // Âîëûíñêèå åïàðõèàëüíûå âåäîìîñòè. – 1882. – ÷àñòü íåîô. –
¹ 1– 5.
Î òðåõñîòëåòíåé ãîäîâùèíå íàïå÷àòàíèÿ ñëîâÿíñêîé Áèáëèè â ã. Îñòðîãå //
Âîëûíñêèå åïàðõèàëüíûå âåäîìîñòè. – 1880. –  ÷àñòü íåîô. – ¹ 18.
Àâòîáèîãðàôèÿ // Êèåâñêàÿ ñòàðèíà. – 1896 . – ÿíâàðü. – Ñ. 59-77.
Ë³òåðàòóðà
Ïàìÿòè î. Àïîëëîíèÿ Ñåíäóëüñêîãî (1830-1882) // ÂÅÂ. – ¹ 5. – ÷àñòü íåîô. –
Ñ. 119–127.
Òàðíàâñêèé À. Îòåö Àïïîëîíèé Ñåíäóëüñêèé, ñâÿùåííèê ñåëà Ñèâîê
îñòðîæñêîãî óåçäà (íåêðîëîã) // Êèåâñêàÿ ñòàðèíà. – 1882 . – îêòÿáðü. – Ñ. 166-170.
  Ìàíüêî Ì. Àïîëîí³é Ñåíäóëüñüêèé – êðàºçíàâåöü Îñòðîãà ³ Âîëèí³ //
Ìàòåð³àëè ² –  ²²² íàóêîâî-êðàºçíàâ÷èõ êîíôåðåíö³é «Îñòðîã íà ïîðîç³ 900-ð³÷÷ÿ»
(1990-1992). – Îñòðîã, 1992. – ×. ². – Ñ. 233–234.
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ËÓÊ’ßÍÎÂÈ× ÏÀÂËÎ ÉÎÑÈÏÎÂÈ× (1855 ÷è 1856, ñ. Ùåäðîãîùà,
Êîâåëüñüêîãî ïîâ³òó Âîëèíñüêî¿ ãóáåðí³¿ – 1917, ì. Æèòîìèð) – ³ñòîðèê-
êðàºçíàâåöü, ïåäàãîã. Çàê³í÷èâ Âîëèíñüêó äóõîâíó ñåì³íàð³þ (1877),
Êè¿âñüêó äóõîâíó àêàäåì³þ (18881); êàíäèäàò áîãîñëîâ’ÿ. Â÷èòåëü (ç 1881)
³ äîâãîë³òí³é ñìîòðèòåëü (1889-1917) Ì³ëåöüêîãî äóõîâíîãî ó÷èëèùà íà
Âîëèí³. Àâòîð ³ñòîðèêî-êðàºçíàâ÷èõ íàðèñ³â, îïóáë³êîâàíèõ ó «Âîëûíñêèõ
åïàðõèàëüíûõ âåäîìîñòÿõ».
Ñòàòòÿ «Ê âîïðîñó îá Îñòðîæñêîé øêîëå (ÕV² â.)» (1881) ï³äãîòîâëåíà
íèì íà îñíîâ³ âëàñíî¿ ñòóäåíòñüêî¿ ïîøóêîâî¿ ðîáîòè â äóõîâí³é àêàäåì³¿
íà çäîáóòòÿ ñòóïåíÿ êàíäèäàòà áîãîñëîâ’ÿ. Öå ïåðøà äðóêîâàíà ïðàöÿ,
ö³ëêîì ïðèñâÿ÷åíà ³ñòîð³¿ Îñòðîçüêî¿ àêàäåì³¿, íàïèñàíà íà îñíîâ³ â³äîìèõ
íà òîé ÷àñ äæåðåë ³ ë³òåðàòóðè. Àâòîð ïðèòðèìóâàâñÿ äóìêè, ùî Îñòðîçüêà
àêàäåì³ÿ íå áóëà âèùîþ øêîëîþ, àíàëîã³÷íîþ çàõ³äíîºâðîïåéñüêèì
óí³âåðñèòåòàì, à, øâèäøå, «àêàäåì³ºþ íàóê», «øêîëîþ àíòè÷íîãî ïîðÿäêó»,
òâîð÷èì òîâàðèñòâîì â÷åíèõ ³ ë³òåðàòîð³â, ç³áðàíèõ â Îñòðîç³ êíÿçåì
Âàñèëåì-Êîñòÿíòèíîì Îñòðîçüêèì; âîíè æ çä³éñíþâàëè âèêëàäàííÿ â
çàãàëüíîîñâ³òí³é øêîë³ ïðè öüîìó òîâàðèñòâ³ (³ìåíîâàí³é ³íîä³ ÿê «ë³öåé»,
«ã³ìíàç³ÿ», «êîëåã³ÿ»), â³äáèðàëè ³ ãîòóâàëè çä³áíó ìîëîäü äëÿ ïîäàëüøîãî
çäîáóòòÿ âèùî¿ îñâ³òè çà ìåæàìè Îñòðîãà.
Öÿ äóìêà íàäàë³ ìàëà ÿê ñâî¿õ ïðèõèëüíèê³â, òàê ³ îïîíåíò³â. Á³ëüø³ñòü
ñó÷àñíèõ àâòîð³â â³äçíà÷àþòü, ùî Îñòðîçüêà àêàäåì³ÿ óñï³øíî ïîºäíóâàëà
ôóíêö³¿ ÿê âèùî¿ øêîëè, òàê ³ íàóêîâî¿ ³íñòèòóö³¿ òà ë³òåðàòóðíî-
âèäàâíè÷îãî îñåðåäêó.
Ïðàö³
Ê âîïðîñó îá Îñòðîæñêîé øêîëå (ÕV² â.) //Âîëûíñêèå åïàðõèàëüíûå âåäîìîñòè. –
1881. – ÷àñòü íåîô. - ¹ 23 è 24. – Ñ. 767-781; ¹ 25. – Ñ. 813-825; ¹ 26. – Ñ. 849-
869; ¹ 27. – Ñ. 885-907.
Ë³òåðàòóðà
Òåîäîðîâè÷ Í. Âîëûíñêàÿ äóõîâíàÿ ñåìèíàðèÿ. Èñòîðèÿ ïåðâîíà÷àëüíîãî
óñòðîéñòâà åÿ è ïîäâåäîìñòâåííûõ åé äóõîâíûõ ó÷èëèù. Ñïèñêè âîñïèòàííèêîâ,
îêîí÷èâøèõ â íåé êóðñ ó÷åíèÿ, à òàêæå íà÷àëüíèêîâ è íàñòàâíèêîâ åÿ â ïåðèîä
âðåìåíè ñ 1796 ïî 1900 ã. — Ïî÷àåâ, 1901. — Ñ. 187, 172.
Öåðêîâí³ êðàºçíàâö³ Âîëèí³ ê³íöÿ Õ²Õ – ïî÷. ÕÕ ñò. – äîñë³äíèêè,
ïîïóëÿðèçàòîðè ³ çáåð³ãà÷³ ñïàäùèíè Îñòðîçüêî¿  àêàäåì³¿
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²ñòîð³ÿ ìóçåéíèöòâà, ïàì’ÿòêîîõîðîííî¿ ñïðàâè,
êðàºçíàâñòâà ³ òóðèçìó â Îñòðîç³ òà íà Âîëèí³
ÑÅËÅÖÜÊÈÉ ÀÐÑÅÍ²É ÊÎÑÒßÍÒÈÍÎÂÈ× (8.06.1860, ñ. Õðîëèí
Çàñëàâñüêîãî ïîâ³òó Âîëèíñüêî¿ ãóáåðí³¿, íèí³ Øåïåò³âñüêîãî ðàéîíó
Õìåëüíèöüêî¿ îáëàñò³ – ð³ê ³ ì³ñöå ñìåðò³ íåâ³äîì³) – àâòîð ïåðøî¿
äðóêîâàíî¿ ïðàö³, ñïåö³àëüíî ïðèñâÿ÷åíî¿ Îñòðîçüê³é äðóêàðí³ òà ¿¿
âèäàííÿì â çâ’ÿçêó ç ä³ÿëüí³ñòþ àêàäåì³¿ ê³í. ÕV² – ïî÷. ÕV²² cò. â Îñòðîç³.
Çàê³í÷èâ Âîëèíñüêó äóõîâíó ñåì³íàð³þ (1881), Êè¿âñüêó äóõîâíó àêàäåì³þ
(1885). ßê ïîøóêîâó ðîáîòó íà çäîáóòòÿ àêàäåì³÷íîãî ñòóïåíÿ êàíäèäàòà
áîãîñëîâ’ÿ ï³äãîòóâàâ ìîíîãðàô³þ «Îñòðîæñêàÿ òèïîãðàôèÿ è åå èçäàíèÿ»,
ÿêó ùå äî çàõèñòó îïóáë³êóâàâ ó ïðåñ³ («Âîëûíñêèå åïàðõèàëüíûå
âåäîìîñòè», 1884-1885) ³ îêðåìèì âèäàííÿì (1885). Ïðè çàõèñò³ â äóõîâí³é
àêàäåì³¿ öÿ ðîáîòà áóëà â³äõèëåíà ÿê íåâ³äïîâ³äíà âèìîãàì äî ïðàâîñëàâíî¿
áîãîñëîâñüêî¿ íàóêè; ñòóï³íü êàíäèäàòà áîãîñëîâ’ÿ ïîøóêà÷ íå îòðèìàâ ³
íàäàë³ ñëóæèâ ÷èíîâíèêîì ó Êè¿âñüê³é êîíòðîëüí³é ïàëàò³.
Ðîáîòà À. Ñåëåöüêîãî îòðèìàëà íåîäíîçíà÷íó îö³íêó ñïåö³àë³ñò³â
(«Êíèãà íå â³äð³çíÿºòüñÿ íîâèçíîþ ôàêò³â, àëå ÿâëÿº ñîáîþ ÷óäîâå ç³áðàííÿ
óñ³õ äàíèõ. ÿê³ â³äîì³ ïðî îñòðîçüêó äðóêàðíþ», ². Êàìàí³í, 1886; «Ïðàöÿ
ìàëîâàðò³ñíà, ïðî Îñòð³æñüêó äðóêàðíþ, ÿê äðóêàðíþ, òóò í³÷îãî íåìà…
Àâòîð íå äàâ ñîá³ ðàäó ç ö³ºþ âåëèêîþ ë³òåðàòóðîþ», ². Îã³ºíêî, 1923).
Ïðàö³
Îñòðîæñêàÿ òèïîãðàôèÿ è åå èçäàíèÿ //Âîëûíñêèå åïàðõèàëüíûå âåäîìîñòè. –
÷àñòü íåîô. – 1884. - ¹ 29-35; 1885. - ¹ 7-11, 21-26 (îòäåëüíûé îòòèñê: Ïî÷àåâ, 1885).
Ë³òåðàòóðà
Òåîäîðîâè÷ Í. Âîëûíñêàÿ äóõîâíàÿ ñåìèíàðèÿ. Èñòîðèÿ ïåðâîíà÷àëüíîãî
óñòðîéñòâà åÿ è ïîäâåäîìñòâåííûõ åé äóõîâíûõ ó÷èëèù. Ñïèñêè âîñïèòàííèêîâ,
îêîí÷èâøèõ â íåé êóðñ ó÷åíèÿ, à òàêæå íà÷àëüíèêîâ è íàñòàâíèêîâ åÿ â ïåðèîä
âðåìåíè ñ 1796 ïî 1900 ã.  – Ïî÷àåâ, 1901.  – Ñ. 743.
Êàìàíèí È. Àðñ. Ñåëåöêèé. Îñòðîæñêàÿ òèïîãðàôèÿ è åå èçäàíèÿ. Ïî÷àåâ, 1885
//Êèåâñêàÿ ñòàðèíà. – 1886. - ¹ 1. – Ñ. 161-164.
Îã³ºíêî ². ²ñòîð³ÿ óêðà¿íñüêîãî äðóêàðñòâà. – Ê., 1994. – Ñ. 95, 206.
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ÒÈÕÎÌÈÐÎÂ ²ÂÀÍ ²ËË²× (1855, ì. Ìóðîì Âëàäèìèðñüêî¿ ãóáåðí³¿ –
28 òðàâíÿ 1913 ð., Ñàíêò-Ïåòåðáóðã) – öåðêîâíî-îñâ³òí³é ä³ÿ÷, äóõîâíèé
ïèñüìåííèê ³ æóðíàë³ñò, á³áë³îãðàô. Çàê³í÷èâ Âëàäèìèðñüêó äóõîâíó
ñåì³íàð³þ (1876), Ìîñêîâñüêó äóõîâíó àêàäåì³þ (1880). Â÷èòåëü ëàòèíñüêî¿
ìîâè ³ á³áë³îòåêàð Âîëèíñüêî¿ äóõîâíî¿ ñåì³íàð³¿ (1880-1892), ðåäàêòîð
ãàçåòè «Ïî÷àåâñêèé ëèñòîê»» (1891-1892), ñìîòðèòåëü Æèòîìèðñüêîãî
äóõîâíîãî ó÷èëèùà (1892-1903), ïîì³÷íèê ãîëîâè Ó÷èëèùíî¿ Ðàäè ïðè
ñâ. Ñèíîä³ (1903-1913). Ïðîòî³ºðåé.
Ãîëîâíà çàñëóãà ². Òèõîìèðîâà ïåðåä íàóêîþ – âïîðÿäêóâàííÿ ³ íàóêîâèé
îïèñ ôóíäàìåíòàëüíî¿ á³áë³îòåêè Âîëèíñüêî¿ äóõîâíî¿ ñåì³íàð³¿ â
Êðåìåíö³, ÿêà ï³ä ÷àñ ñâîãî ïåðåáóâàííÿ â Îñòðîç³ â 1796-1825 ðð.
óñïàäêóâàëà êíèæêîâ³ ç³áðàííÿ Îñòðîçüêî¿ ñëîâ’ÿíî-ãðåêî-ëàòèíñüêî¿
àêàäåì³¿ òà Îñòðîçüêîãî ºçó¿òñüêîãî êîëåã³óìó. Íèì ï³äãîòîâëåíî ³ âèäàíî
ñèñòåìàòè÷íèé ïîêàç÷èê êíèã ö³º¿ á³áë³îòåêè íà öåðêîâíî-ñëîâ’ÿíñüê³é ³
ðîñ³éñüê³é ìîâàõ (1889), äå îïèñàíî ³ îñòðîçüê³  ñòàðîäðóêè. Éîãî æ
ñèñòåìàòè÷íèé êàòàëîã á³áë³îòå÷íèõ êíèã ñåì³íàð³¿ íà ëàòèíñüê³é, ãðåöüê³é
³ ïîëüñüê³é ìîâàõ çàëèøèâñÿ ó ðóêîïèñ³ çà â³äñóòí³ñòþ êîøò³â íà äðóê.
Ïðàö³
Ñèñòåìàòè÷åñêèé óêàçàòåëü êíèã íà öåðêîâíî-ñëîâÿíñêîì è ðóññêîì ÿçûêàõ
ôóíäàìåíòàëüíîé áèáëèîòåêè Âîëûíñêîé äóõîâíîé ñåìèíàðèè. – Ïî÷àåâ,
1889. – 391 ñ.
Îò ñîñòàâèòåëÿ «Ñèñòåìàòè÷åñêîãî óêàçàòåëü êíèã íà öåðêîâíî-ñëîâÿíñêîì è
ðóññêîì ÿçûêàõ ôóíäàìåíòàëüíîé áèáëèîòåêè Âîëûíñêîé äóõîâíîé ñåìèíàðèè //
Âîëûíñêèå åïàðõèàëüíûå âåäîìîñòè. – 1889. — ¹ 34. – ÷àñòü íåîô. – Ñ. 872-874.
Ë³òåðàòóðà
Òåîäîðîâè÷ Í. Âîëûíñêàÿ äóõîâíàÿ ñåìèíàðèÿ. Èñòîðèÿ ïåðâîíà÷àëüíîãî
óñòðîéñòâà åÿ è ïîäâåäîìñòâåííûõ åé äóõîâíûõ ó÷èëèù. Ñïèñêè âîñïèòàííèêîâ,
îêîí÷èâøèõ â íåé êóðñ ó÷åíèÿ, à òàêæå íà÷àëüíèêîâ è íàñòàâíèêîâ åÿ â ïåðèîä
âðåìåíè ñ 1796 ïî 1900 ã.  – Ïî÷àåâ, 1901.  – Ñ. 886-887.
Â. Ì. Ê 25-ëåòíåìó þáèëåþ ïåäàãîãè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè ïðîòîèåðåÿ È. È.
Òèõîìèðîâà // Âîëûíñêèå åïàðõèàëüíûå âåäîìîñòè. – 1905. – ¹ 21. – ÷àñòü íåîô.  –
Ñ. 711-714.
Öåðêîâí³ êðàºçíàâö³ Âîëèí³ ê³íöÿ Õ²Õ – ïî÷. ÕÕ ñò. – äîñë³äíèêè,
ïîïóëÿðèçàòîðè ³ çáåð³ãà÷³ ñïàäùèíè Îñòðîçüêî¿  àêàäåì³¿
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²ñòîð³ÿ ìóçåéíèöòâà, ïàì’ÿòêîîõîðîííî¿ ñïðàâè,
êðàºçíàâñòâà ³ òóðèçìó â Îñòðîç³ òà íà Âîëèí³
ÒÅÎÄÎÐÎÂÈ× ÌÈÊÎËÀ ²ÂÀÍÎÂÈ× (1856, ì. Ãðîäíî – íå ðàí³øå
1915, ì. Ñàðàòîâ) – öåðêîâíèé ³ñòîðèê-êðàºçíàâåöü, áîãîñëîâ, ïóáë³öèñò ³
ïåäàãîã. Çàê³í÷èâ Ëèòîâñüêó äóõîâíó ñåì³íàð³þ ó Â³ëüíî (1879), Ñàíêò-
Ïåòåðáóðçüêó äóõîâíó àêàäåì³þ (1883); êàíäèäàò áîãîñëîâ’ÿ. Â 1883-1899
ðð. âèêëàäà÷ Ñâÿùåííîãî Ïèñüìà ³ äàâíüîºâðåéñüêî¿ ìîâè Âîëèíñüêî¿
äóõîâíî¿ ñåì³íàð³¿ ó Êðåìåíö³; ç 1899 ð. – íà ïåäàãîã³÷íî-àäì³í³ñòðàòèâí³é
ðîáîò³ â ãóáåðí³ÿõ Öàðñòâà Ïîëüñüêîãî (³íñïåêòîð ³ äèðåêòîð íàâ÷àëüíèõ
äèðåêö³é, ³íñïåêòîð Âàðøàâñüêîãî Ìàð³¿íñüêîãî ³íñòèòóòó – äî éîãî
åâàêóàö³¿ â Ñàðàòîâ íà ïî÷àòêó Ïåðøî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè).
Ï³ä ÷àñ âèêëàäàöüêî¿ ïðàö³ íà Âîëèí³ çä³éñíèâ ³ñòîðèêî-ñòàòèñòè÷íèé
îïèñ öåðêîâ ³ ïàðàô³é 10 (ç 12, êð³ì Ëóöüêîãî ³ Âîëîäèìèðñüêîãî) ïîâ³ò³â
Âîëèíñüêî¿ ºïàðõ³¿, à òàêîæ ì. Âîëîäèìèð-Âîëèíñüêîãî, âñüîãî
ï³äãîòóâàâøè ïîíàä 1000 íàðèñ³â. Çîêðåìà, îïèñàâ á³ëüø³ñòü ì³ñò, ì³ñòå÷îê
³ ñ³ë – ó ìèíóëîìó âîëîä³íü êíÿç³â Îñòðîçüêèõ, ðîçì³ùåíèõ ó ñó÷àñíèõ
éîìó Îñòðîçüêîìó, Äóáåíñüêîìó, Ñòàðîêîñòÿíòèí³âñüêîìó òà ³í. ïîâ³òàõ, â
ò. ÷. Îñòðîã, îïóáë³êóâàâøè â³äîì³ íà òîé ÷àñ ìàòåð³àëè ç ³ñòîð³¿ îñòðîçüêèõ
àêàäåì³¿ òà äðóêàðí³. Çàô³êñóâàâ íàÿâí³ñòü â îïèñàíèõ íèì öåðêâàõ ðÿäó
ñòàðîäðóê³â, ðóêîïèñíèõ êíèã, äîêóìåíòàëüíèõ ³ ðå÷îâèõ ìàòåð³àë³â (â
îêðåìèõ âèïàäêàõ ðîáèâ ¿õ îïèñ) äîáè Îñòðîçüêî¿ àêàäåì³¿.
Ó çâ’ÿçêó ç âòðàòîþ âåëèêî¿ ÷àñòèíè öåðêîâíèõ àðõ³â³â ³ á³áë³îòåê (÷àñòî
³ ñàìèõ õðàì³â) ³ñòîðè÷íî¿ Âîëèí³ ó ÕÕ ñò. ïóáë³êàö³¿ ì. Òåîäîðîâè÷à
ñòàíîâëÿòü îñîáëèâó ö³íí³ñòü.
Ïðàö³
Èñòîðèêî-ñòàòèñòè÷åñêîå îïèñàíèå öåðêâåé è ïðèõîäîâ Âîëûíñêîé åïàðõèè. –
Ò. ²-V. – Ïî÷àåâ, 1888-1903.
Òåîäîðîâè÷ Í. Âîëûíñêàÿ äóõîâíàÿ ñåìèíàðèÿ. Èñòîðèÿ ïåðâîíà÷àëüíîãî
óñòðîéñòâà åÿ è ïîäâåäîìñòâåííûõ åé äóõîâíûõ ó÷èëèù. Ñïèñêè âîñïèòàííèêîâ,
îêîí÷èâøèõ â íåé êóðñ ó÷åíèÿ, à òàêæå íà÷àëüíèêîâ è íàñòàâíèêîâ åÿ â ïåðèîä
âðåìåíè ñ 1796 ïî 1900 ã. — Ïî÷àåâ, 1901.
Ë³òåðàòóðà
Áîéêî Ì. Äîñòîéíà ïàì’ÿòü ïðî Ìèêîëó Òåîäîðîâè÷à // Ë³òîïèñ Âîëèí³:
Íàóêîâî-ïîïóëÿðíèé çá³ðíèê âîëèíåçíàâñòâà. – ×èñëà 10-11. — Â³íí³ïåã, 1971–
1972. – Ñ. 19-21.
Ñèëþê À. Ìèêîëà Òåîäîðîâè÷: á³áë³îãðàô³÷íèé íàðèñ //Ìèíóëå ³ ñó÷àñíå
Âîëèí³. Îëåêñàíäð Öèíêàëîâñüêèé ³ êðàé: Ìàòåð³àëè ²Õ íàóêîâî¿ ³ñòîðè÷íî¿
êîíôåðåíö³¿ 20-23 ñ³÷íÿ 1998 ð. – Ëóöüê: Íàäñòèð’ÿ, 1998. – Ñ. 77-79.
Ìàíüêî Ì. Äî ï³ñëÿâîëèíñüêî¿ á³îãðàô³¿ Ìèêîëè Òåîäîðîâè÷à òà ç’ÿñóâàííÿ
äàòè ³ ì³ñöÿ éîãî ñìåðò³ // Îñòðîçüêèé êðàºçíàâ÷èé çá³ðíèê. – Âèïóñê 1. – Îñòðîã,
2004. – Ñ. 36-37.
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Öåðêîâí³ êðàºçíàâö³ Âîëèí³ ê³íöÿ Õ²Õ – ïî÷. ÕÕ ñò. – äîñë³äíèêè,
ïîïóëÿðèçàòîðè ³ çáåð³ãà÷³ ñïàäùèíè Îñòðîçüêî¿  àêàäåì³¿
ÔÎÒÈÍÑÜÊÈÉ ÎÐÅÑÒ ÎÊÑÅÍÒ²ÉÎÂÈ× (1863, ñ. Áàòüê³â, íèí³
Ðàäèâèë³âñüêèé ð-í Ð³âíåíñüêî¿ îáë. – 1931, ì. Æèòîìèð) – â³äîìèé ³ñòîðèê,
îðãàí³çàòîð êðàºçíàâ÷èõ äîñë³äæåíü, ìóçåéíî¿ òà àðõ³âíî¿ ñïðàâè íà Âîëèí³
ê³í. Õ²Õ – ïåðøî¿ òðåòèíè ÕÕ ñò. Çàê³í÷èâ Âîëèíñüêó äóõîâíó ñåì³íàð³þ
(1883) òà Êè¿âñüêó äóõîâíó àêàäåì³þ (1887). Ïðàöþâàâ âèêëàäà÷åì
Æèòîìèðñüêîãî æ³íî÷îãî äóõîâíîãî ó÷èëèùà, Âîëèíñüêîãî íàðîäíîãî
óí³âåðñèòåòó, Æèòîìèðñüêîãî ³íñòèòóòó íàðîäíî¿ îñâ³òè (ç 1922 –
ïðîôåñîð), î÷îëþâàâ Âîëèíñüêå ãóáåðíñüêå àðõ³âíå óïðàâë³ííÿ. Îäèí ³ç
çàñíîâíèê³â ³ êåð³âíèê³â Âîëèíñüêîãî ºïàðõ³àëüíîãî äàâíüîñõîâèùà (1893),
Âîëèíñüêîãî öåðêîâíî-àðõåîëîã³÷íîãî òîâàðèñòâà (1894), Òîâàðèñòâà
äîñë³äíèê³â Âîëèí³ (1900).
ßê çàâ³äóâà÷ ³ ãîëîâíèé çáåð³ãà÷ ºïàðõ³àëüíîãî äàâíüîñõîâèùà â
Æèòîìèð³ òà éîãî á³áë³îòåêè ïðîâîäèâ çá³ð (íàé÷àñò³øå, øëÿõîì ïðèéîìó
ïîæåðòâ â³ä öåðêîâ, ìîíàñòèð³â, äóõîâåíñòâà, ïðèâàòíèõ îñ³á),
³íâåíòàðèçàö³þ òà íàóêîâèé îïèñ ïèñåìíèõ, ðå÷îâèõ òà ìèñòåöüêèõ
ïàì’ÿòîê äîáè êíÿç³â Îñòðîçüêèõ, Îñòðîçüêîãî ³ Äåðìàíñüêîãî
ïðîñâ³òíèöüêèõ öåíòð³â ê³í. ÕV² – ïî÷. ÕV²² ñò. Âèäàâ ó  òðüîõ âèïóñêàõ
(1893-1899, âèïóñê 3 – ó ñï³âàâòîðñòâ³ ç Ìèêîëîþ Áóð÷àêîì-Àáðàìîâè÷åì)
êîðîòêèé îïèñ öèõ íàäõîäæåíü.
1899 çä³éñíèâ íàóêîâó åêñêóðñ³þ ïî Îñòðîæ÷èí³, â³äâ³äàâøè Îñòðîã,
Ìåæèð³÷, Äåðìàíü, Äîðîãîáóæ. Âèñëîâèâ ðåêîìåíäàö³¿ ïðî îáîâ’ÿçêîâå
çáåðåæåííÿ ö³ííî¿ äåðåâ’ÿíî¿ öåðêâè íà Íîâîìó Ì³ñò³ â Îñòðîç³, äàòîâàíî¿
íèì ÕV² ñò. (áóëà ðîç³áðàíà ïåðåä Ïåðøîþ ñâ³òîâîþ â³éíîþ). Äîì³ãñÿ
ïåðåäà÷³ ó äàâíüîñõîâèùå ³ öèì óâ³â ó íàóêîâèé îá³ã àðõ³â, ç³áðàííÿ
ñòàðîäðóê³â ³ ðóêîïèñíèõ êíèã Äåðìàíñüêîãî ìîíàñòèðÿ. Ñïðèÿâ
ñòàíîâëåííþ Áðàòñòâà ³ìåí³ êíÿç³â Îñòðîçüêèõ òà ìóçåþ â Îñòðîç³.
Äîñë³äæóâàâ ë³òîïèñíèé Äîðîãîáóæ, ³ñòîð³þ ìîíàñòèðñüêîãî ñåëÿíñòâà
ÕV²² ñò. (íà äåðìàíñüêèõ àðõ³âíèõ ìàòåð³àëàõ), ñîö³í³àíñüêèé ðóõ íà Âîëèí³
ÕV²-ÕV²² ñò., ïðèì³ðíèê Îñòðîçüêî¿ Á³áë³¿ ç ö³êàâèìè ñâîºþ
íåòðàäèö³éí³ñòþ ïðèì³òêàìè äî òåêñòó Ñâÿòîãî Ïèñüìà «âîëèíñüêîãî
â³ëüíîäóìöÿ» ïåðøî¿ ïîë. ÕV²² ñò.
Ïðàö³
Êðàòêîå îïèñàíèå ïðåäìåòîâ äðåâíîñòè, ïîæåðòâîâàííûõ â Âîëûíñêîå
åïàðõèàëüíîå äðåâëåõðàíèëèùå ïî èþëü 1893 ãîäà //Âîëûíñêèå åïàðõèàëüíûå
âåäîìîñòè. – 1893. – ÷àñòü íåîô.- ¹ 29-32, 35.
Êðàòêîå îïèñàíèå ïàìÿòíèêîâ äðåâíîñòè, ïîñòóïèâøèõ â Âîëûíñêîå
åïàðõèàëüíîå äðåâëåõðàíèëèùå ñ 1 èþëÿ 1893 ãîäà ïî 1 àâãóñòà 1894 ãîäà //
Âîëûíñêèå åïàðõèàëüíûå âåäîìîñòè. – 1894. – ÷àñòü íåîô.- ¹ 30-36.
Êðàòêîå îïèñàíèå ïàìÿòíèêîâ äðåâíîñòè, ïîñòóïèâøèõ â Âîëûíñêîå
åïàðõèàëüíîå äðåâëåõðàíèëèùå ñ 1 àâãóñòà 1894 ãîäà ïî 1 íîÿáðÿ 1898 ãîäà //
100
²ñòîð³ÿ ìóçåéíèöòâà, ïàì’ÿòêîîõîðîííî¿ ñïðàâè,
êðàºçíàâñòâà ³ òóðèçìó â Îñòðîç³ òà íà Âîëèí³
Âîëûíñêèå åïàðõèàëüíûå âåäîìîñòè. – 1899. – ïðèëîæåíèÿ ê ¹ 11-21 (â ñîàâòîðñòâå
ñ Í. Áóð÷àê-Àáðàìîâè÷åì).
Ñîöèíèàíñêîå äâèæåíèå íà Âîëûíè â ÕV²-ÕV²² ââ. //Âîëûíñêèå åïàðõèàëüíûå
âåäîìîñòè. – 1894. – ÷àñòü íåîô.- ¹ 25. - Ñ. 709 -717.
Âîëûíñêèé ðåëèãèîçíûé âîëüíîäóìåö ÕV²² â. //×òåíèÿ Èñòîðè÷åñêîãî
îáùåñòâà Íåñòîðà-ëåòîïèñöà. – Ê., 1905. – Êí. 18. – Âûï. 3-4. – Îòä. 2. – Ñ. 71-102.
Î÷åðêè èç èñòîðèè áûòà ìîíàñòûðñêèõ êðåñòüÿí íà Âîëûíè â ÕV²²-ÕV²²² ââ. /
/Òðóäû Îáùåñòâà èññëåäîâàòåëåé Âîëûíè. – Æèòîìèð, 1910. – Ò. 3. – Ñ. 1-112.
ÁÓÐ×ÀÊ-ÀÁÐÀÌÎÂÈ× ÌÈÊÎËÀ ÌÈÕÀÉËÎÂÈ× (1858, ñ. Ãîðîäíÿ
Âîëîäèìèð-Âîëèíñüêîãî ïîâ³òó Âîëèíñüêî¿ ãóáåðí³¿, íèí³ Ëþáîìëüñüêîãî
ðàéîíó Âîëèíñüêî¿ îáëàñò³ – 04.11.1938, ì. Æèòîìèð). – ïðàâîñëàâíèé
ñâÿùåíèê, öåðêîâíî-ãðîìàäñüêèé, îñâ³òí³é ³ çåìñüêèé ä³ÿ÷ íà Âîëèí³ ê³í.
Õ²Õ – ïî÷. ÕÕ ñò. Çàê³í÷èâ Âîëèíñüêó äóõîâíó ñåì³íàð³þ (1879). Îá³éìàâ
ñâÿùåíèöüê³ ³ çàêîíîâ÷èòåëüñüê³ ïîñàäè â ðÿä³ ñ³ëüñüêèõ ïàðàô³¿ Âîëèí³,
âèâ÷àâ öåðêîâí³ àðõ³âè, íàðîäí³ çâè÷à¿ âîëèíñüêèõ óêðà¿íö³â. Ó 1894 ð.
îòðèìàâ ïðèçíà÷åííÿ íà ïîñàäó äðóãîãî ñâÿùåíèêà ïðè Ìèõàéë³âñüê³é
öåðêâ³ ó Æèòîìèð³ (ï³çí³øå – ¿¿ íàñòîÿòåëÿ) çà óìîâè îñîáèñòî¿ íàóêîâî¿ ³
ë³òåðàòóðíî¿ ïðàö³ ó  Âîëèíñüêîìó öåðêîâíî-àðõåîëîã³÷íîìó òîâàðèñòâ³ ³
Âîëèíñüêîìó ºïàðõ³àëüíîìó äàâíüîñõîâèù³.
ßê íàéáëèæ÷èé ïîì³÷íèê Î. Ôîòèíñüêîãî, çä³éñíþâàâ ³íâåíòàðèçàö³þ,
àòðèáóö³þ ³ îïèñ ñòàðîæèòíîñòåé, ùî íàäõîäèëè â äàâíüîñõîâèùå. Çîêðåìà,
îïðàöüîâóâàâ ìàòåð³àëè ç àðõ³âó ³ á³áë³îòåêè Äåðìàíñüêîãî ìîíàñòèðÿ,
äàòîâàí³ ÕV²-ÕV²²² ñò., ÿê³ º ö³ííèìè äæåðåëàìè äî âèâ÷åííÿ ä³ÿëüíîñò³
ì³ñöåâîãî ïðîñâ³òíèöüêîãî îñåðåäêó ³ îñòðîçüêî¿ êíèæíîñò³. Ñï³âàâòîð
(ðàçîì ç Î. Ôîòèíñüêèì) òðåòüîãî âèïóñêó êîðîòêîãî îïèñó öèõ ïàì’ÿòîê.
Çä³éñíèâ ê³ëüêà ïóáë³êàö³é ó «Âîëûíñêèõ åïàðõèàëüíûõ âåäîìîñòÿõ» ³ «»
ç ïèòàíü öåðêîâíèõ ñòàðîæèòíîñòåé.
Áóâ ðåïðåñîâàíèé ³ ðîçñòð³ëÿíèé. Ðåàá³ë³òîâàíèé.
Ïðàö³
Êðàòêîå îïèñàíèå ïàìÿòíèêîâ äðåâíîñòè, ïîñòóïèâøèõ â Âîëûíñêîå
åïàðõèàëüíîå äðåâëåõðàíèëèùå ñ 1 àâãóñòà 1894 ãîäà ïî 1 íîÿáðÿ 1898 ãîäà //
Âîëûíñêèå åïàðõèàëüíûå âåäîìîñòè. – 1899. – ïðèëîæåíèÿ ê ¹ 11-21 (â ñîàâòîðñòâå
ñ Î. Ôîòèíñêèì).
Ê èñòîðèè äðåâíåâîëûíñêîé ïèñüìåííîñòè //Âîëûíñêèé èñòîðèêî-
àðõåîëîãè÷åñêèé ñáîðíèê. – Âûï. 1. – Æèòîìèð; Ïî÷àåâ, 1896. – Ñ. 19-23.
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ÒÓ×ÅÌÑÜÊÈÉ ÌÈÕÀÉËÎ ÀÍÄÐ²ÉÎÂÈ× (5 (17) âåðåñíÿ
1872, ñ. Ïîíåáåëü Ðîâåíñüêîãî ïîâ³òó Âîëèíñüêî¿ ãóáåðí³¿ (íèí³
Ð³âíåíñüêèé ðàéîí Ð³âíåíñüêî¿ îáëàñò³) – 23 êâ³òíÿ 1945 ð., ì.
Êðåìåíåöü Òåðíîï³ëüñüêî¿ îáëàñò³) – ïðàâîñëàâíèé ñâÿùåíèê,
öåðêîâíî-ãðîìàäñüêèé ³ îñâ³òí³é ä³ÿ÷ íà Âîëèí³ ê³í. Õ²Õ – ïåðøî¿
ïîë. ÕÕ ñò., ïóáë³öèñò, êðàºçíàâåöü, äîñë³äíèê ³ çáåð³ãà÷ îñòðîçüêî¿
äàâíèíè. Çàê³í÷èâ Âîëèíñüêó äóõîâíó ñåì³íàð³þ â Êðåìåíö³ (1893).
Â÷èòåëþâàâ ³ ïðàöþâàâ ñâÿùåíèêîì â Êðåìåíåöüêîìó ïîâ³ò³. Ç 1904
ð. – ñïîñòåðåæíèê («íàáëþäàòåëü») öåðêîâíî-ïàðàô³ÿëüíèõ øê³ë
Îñòðîçüêîãî ïîâ³òó ³ ñâÿùåíèê Îñòðîçüêîãî Áîãîÿâëåíñüêîãî ñîáîðó.
²í³ö³àòîð ñòâîðåííÿ Áðàòñòâà ³ìåí³ êíÿç³â Îñòðîçüêèõ (1909),
ðåñòàâðàö³¿ çàìêó êíÿç³â Îñòðîçüêèõ (1913-1914), â³äêðèòòÿ â íüîìó
³ñòîðè÷íîãî ìóçåþ (11 (24) ñåðïíÿ 1916 ð.); éîãî ïåðøèé çàâ³äóâà÷
òà çáåð³ãà÷ ôîíä³â. Â ÷èñåëüíèõ ïóáë³êàö³ÿõ â öåðêîâí³é ïåð³îäèö³
ïîïóëÿðèçóâàâ Îñòðîã³àíó òà ñïàäùèíó ñëîâ’ÿíî-ãðåêî-ëàòèíñüêî¿
àêàäåì³¿. Çðîáèâ ñïðîáó âñòàíîâèòè ì³ñöåçíàõîäæåííÿ ïðàõó êíÿçÿ
Â.-Ê. Îñòðîçüêîãî.
Ðàäÿíñüêèì ðåâêîìîì òà ïîëüñüêîþ àäì³í³ñòðàö³ºþ áóâ óñóíóòèé
â³ä êåð³âíèöòâà Îñòðîçüêèì ³ñòîðè÷íèì ìóçåºì. Â îñòàíí³ äåñÿòèð³÷÷ÿ
æèòòÿ – íàñòîÿòåëü êàôåäðàëüíîãî ñîáîðó  â Êðåìåíö³, ìèòðîôîðíèé
ïðîòî³ºðåé.
Çàâäÿêè ³í³ö³àòèâàì ³ ä³ÿëüíîñò³ Ì. Òó÷åìñüêîãî áóâ çáåðåæåíèé
çàìîê êíÿç³â Îñòðîçüêèõ, óí³êàëüí³ ïèñåìí³, ðå÷îâ³, îáðàçîòâîð÷³ òà
àðõ³òåêòóðí³ ïàì’ÿòêè ¿õ äîáè, çàêëàäåíî ì³öíèé ôóíäàìåíò ðîçâèòêó
êðàºçíàâ÷èõ äîñë³äæåíü òà ìóçåéíî¿ ñïðàâè â ì³ñò³.
Ïðàö³
Ïåðâîå òîðæåñòâî íà Âîëûíè â ÷åñòü ïðåïîäîáíîãî Ôåîäîðà, êíÿçÿ
Îñòðîæñêîãî. – Ïî÷àåâ, 1907.
Äåÿòåëüíîñòü Áðàòñòâà èìåíè êíÿçåé Îñòðîæñêèõ ïîä ïîêðîâîì
ïðåïîäîáíîãî êíÿçÿ Ôåîäîðà çà ïåðâûé ãîä ñâîåãî ñóùåñòâîâàíèÿ.  – Ïî÷àåâ,
1910.
Äîêóìåíòàëüíûå ìàòåðèàëû ê ðåøåíèþ âîïðîñà î ìåñòå ïîãðåáåíèÿ è
íàõîæäåíèÿ íûíå äðàãîöåííîãî ïðàõà êíÿçÿ Êîíñòàíòèíà Êîíñòàíòèíîâè÷à
Îñòðîæñêîãî //Âîëûíñêèå åïàðõèàëüíûå âåäîìîñòè. – 1910. – ¹ 52. – Ñ.
965-966.
Ïðåïîäîáíûé Ôåîäîð, êíÿçü Îñòðîæñêèé. – Ïî÷àåâ, 1911.
Ñòîðîæåâîé çàìîê êíÿçåé Îñòðîæñêèõ â ã. Îñòðîãå. – Ïî÷àåâ, 1912.
Ãîðîä Îñòðîã â ñîâðåìåííîì êíÿçþ Ê. Ê. Îñòðîæñêîìó ñîñòîÿíèè. –    Ïî÷àåâ,
1913.
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²ñòîð³ÿ ìóçåéíèöòâà, ïàì’ÿòêîîõîðîííî¿ ñïðàâè,
êðàºçíàâñòâà ³ òóðèçìó â Îñòðîç³ òà íà Âîëèí³
ÑÒÐÓÌÅÍÑÜÊÈÉ ÌÈÕÀÉËÎ (ð³ê íàðîäæåííÿ – ð³ê ñìåðò³ íåâ³äîì³)
– êðàºçíàâåöü ³ ìóçåéíèé ïðàö³âíèê â Îñòðîç³ â 2-é ïîë. 1910-õ ðð. Ïîõîäèâ
³ç ñâÿùåíèöüêî¿ ðîäèíè Îñòðîçüêîãî ïîâ³òó. Çàê³í÷èâ Âîëèíñüêó äóõîâíó
ñåì³íàð³þ (1910) ³ Ìîñêîâñüêó äóõîâíó àêàäåì³þ (ì³æ 1914-1916). Ùå ï³ä
÷àñ íàâ÷àííÿ â àêàäåì³¿ íàëàãîäèâ ñï³âïðàöþ ç Áðàòñòâîì ³ìåí³ êíÿç³â
Îñòðîçüêèõ â Îñòðîç³ òà éîãî äàâíüîñõîâèùåì (ç 1916 ð. – ³ñòîðè÷íèì
ìóçåºì), ³íâåíòàðèçóâàâ, îïèñóâàâ ³ îïðàöüîâóâàâ îñòðîçüê³ ìóçåéí³
êîëåêö³¿.
Â ÷àñîïèñ³ Ìîñêîâñüêî¿ äóõîâíî¿ àêàäåì³¿ «Áîãîñëîâñêèé âåñòíèê» ³
îêðåìèì â³äáèòêîì íàäðóêóâàâ ñòàòòþ «Èç Îñòðîæñêîé ñòàðèíû» (1916) ç
êîðîòêèì ³ñòîðè÷íèì íàðèñîì ïðî Îñòðîã äîáè êíÿç³â Îñòðîçüêèõ òà ¿õ
àêàäåì³¿, ³íôîðìàö³ºþ ïðî äàâíüîñõîâèùå ³ á³áë³îòåêó Áðàòñòâà ³ìåí³ êíÿç³â
Îñòðîçüêèõ, àòðèáóö³ºþ ³ íàóêîâèì îïèñîì ïîíàä 30 ðóêîïèñíèõ êíèã ÕV² –
ÕV²²² ñò. ³ç ìóçåéíî¿ êîëåêö³¿ Îñòðîãà (ïåðøèé äðóêîâàíèé êàòàëîã îñòðîçüêîãî
ìóçåþ). Àâòîð ñòàòò³ ïðî ðåñòàâðàö³þ çàìêó òà â³äêðèòòÿ ³ñòîðè÷íîãî ìóçåþ
â Îñòðîç³, ïëàíè éîãî ïîäàëüøî¿ ïðàö³ (íàäðóêîâàíà 1917 ð.).
Â ðîêè óêðà¿íñüêî¿ ðåâîëþö³¿ Ì. Ñòðóìåíñüêèé – àêòèâíèé ïðàö³âíèê
Îñòðîçüêîãî ïîâ³òîâîãî êîì³òåòó îõîðîíè ïàì’ÿòîê ìèñòåöòâà ³ ñòàðîâèíè
(ÎÑÒÐÓÊÎÏÈÑ). Çà éîãî áåçïîñåðåäíüî¿ ó÷àñò³ âðÿòîâàíî â³ä çàãèáåë³
ö³íí³ àðõ³âí³ ³ êíèæêîâ³ ç³áðàííÿ, ³ñòîðè÷í³ ³ ìèñòåöüê³ êîëåêö³¿ ³ç çàìê³â,
ìàºòê³â, ìîíàñòèð³â, óñòàíîâ Îñòðîãà, Äåðìàíÿ, Ìåæèð³÷à, Íîâîìàëèíà,
Ïëóæíîãî, Ñëàâóòè òà ³í.
Ï³ñëÿ 1920 ð., ÿê ³ ³íø³ ä³ÿ÷³ Áðàòñòâà ³ìåí³ êíÿç³â Îñòðîçüêèõ, Ì.
Ñòðóìåíñüêèé áóâ óñóíóòèé íîâîþ ïîëüñüêîþ àäì³í³ñòðàö³ºþ â³ä ìóçåéíî¿
ðîáîòè. Ïîäàëüøà äîëÿ íåâ³äîìà.
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